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摘   要 
    有关的汉学研究由来已久 早在 19 世纪已有学者涉猎其间 其中 对中国东
南地区的宗族及民间信仰研究 一直以来就是汉学研究的重点  





分文化事项的历史学研究 本文则强调在人类学视野下更具广泛性的文化研究  






























   As we know the Sinology has a long history. As earily as 19th century some works have 
already been done in this field. And among this the studies of lineages and folk beliefs in 
Southeast China have been one of the key components. 
   This dissertation of present study focuses on the following subjects: the items of lineages 
and folk beliefs in the Hakka area — —Guilong (the true name is Sibao), western Fujian, 
especially in the transitional era. It will center on the way of the relationships between the local 
lineages, the local beliefs and how the state has shaped and controlled them since the 
Republican era, especially after the reform and opening-up. 
   The purpose of this dissertation is not only providing the data of community studies in 
Ethnology, but also offering the reference to the local government for its policy making. In 
contrast to some former scholars’ partly studies which focused on the history field of this 
community, this dissertation intends to put emphasis on the local cultural studies in 
Anthropologic view. 
   And it is composed of six sections. The preface tells us the reason and process of the 3   
field works and the style of writing. The first chapter introduces the academic background and 
the purpose. The second one shows us the basic situation of the local lineages and folk beliefs, 
thus it intends to reveal the inner relationships which involves all kinds of local power. Then the 
third one guides us to the latest trend of development in which we can explore the process of 
how the state power and local community reproduce and remold the tradition. The following 
section is conclusion and related explanatory notes and reference. 
   Moreover, the postscript is the tourist plan which I cooperated with my supervisor as I did 
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前   言 
 
    下田野之前 我对闽西那片地方几乎没有什么了解 仅仅知道那里有如我家乡般的青山
碧水以及那是个客家地区 对一个异于自己省份的汉族中的支系 客家进行一些调研 这
成为我的田野作业的开端 尽管我在本科时也随老师做过一些诸如民俗 丧葬以及方言的调
查 但作为独立的人类学田野作业 这实际上是我对人类学 异 文化进行个体实践的第一
次  
    以后在查阅资料中 我了解到调查社区在明清时代雕版印刷业颇为鼎盛 便萌生了通过
当地残存的相关资料做当地心态史一类的将历史学与人类学结合研究的想法 乃至亲身调查
后才发现自己当初的想法太过简单 不仅当地的有关资料残缺不齐 就连仅存的一些残本也
被人当作奇货可居 把我这个外来的穷学生假想为暴发户 妄图大敲一笔 于是 雕版业的
东西是做不成了 我又开始考虑导师让我做萨满的建议 但由于这部分人所占比例较小 且
受时间与经费所限 不可能很快进入 也不可能在短期内做得太深 因此也打消了将其作为
重点的考虑 不过在文章中 我仍将其作为当地社会生活的一个重要部分包罗进自己的调研
当中 同样的 有关妇女研究的想法也因此打消 最后 考虑到当地的实际情况 加之本人
力图对改革开放以来的社会的变迁进行一些探求 以了解地方社会的运作机制 最终还是确
定将这种转型背景下的宗族与民间信仰作为自己的研究重点  
    我的调查始于 2000 年 6 月 第二次是在 8 月中旬左右 第三次则是与两个朋友专程下去
参加当地的 游邹公 活动 时间持续在十多天至几天不等 回来后仍不时以电话和书信与
当地报告人保持联系 一有疑惑即与当地人交流询问  
    其中最令人兴奋的是第三次下田野对 游邹公 活动的考察 由于朋友们的帮助 使我
得以在纷繁芜杂的事项当中理出一个较为清晰的头绪 同时也通过多方的访谈 拍照与记录
较全面地展现了当时的场景 使我至今仍历历在目 当然 除了热闹之外 更重要的是因为
看到自己的设计 应当地乡政府所作的旅游开发计划 能够部分付诸实践而产生的兴奋之感
展览室已初具规模 更多的雕板模子 古书字画以及当地有别于它处的服饰均已得以征
集收藏 乡中的主干道已被打扫得比较干净 特别是 游邹公 活动的再造与重演更是令人
瞩目的焦点  
    当然 从传统观念来说 人类学者进入某一社区研究时 要尽量避免对当地事项的侵扰
避免打乱原有的秩序 但这在实际操作上则不可能完全避免 事实上 当研究者进入当地之
初 这种外来力量的介入就已经开始了 作为异于当地文化的代表 研究者首先是作为一种
异质 为当地人群所观照的 只有在一段时间的调适之后 这种 生 才能渐化为 熟
尔后由于调查本身的特性与要求 又将循环新一轮由 生 而 熟 的过程 尽管有的学者
大力反对研究者对当地事项的介入 认为知识分子在社会中想要有所作为只能是空想 而他
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间 可 为 时不会刻意去 不为 不为 时亦不刻意去 为 因此 当乡里书记在交谈
中提到学者应与实际相结合并建议我为当地做一份旅游开发规划时 我还是很受鼓舞地接受
了 原本自己只是打算做一个静静的观察者的 这下可好 不为 是不行的了 同时 这件
事本身也提醒了我 在一定的程度上 研究者除了自身项目研究之外 对调查的当地也应当
提出一些适宜的意见以资决策参考 在介入了社区之后 这些 侵入者 难道还一点责任都
不想负吗 当然 最终的取舍还是由当地人来决定  
    基于以往对旅游学的兴趣以及自己曾作过的几篇论文 回校不久 我便与导师共同拟定
了一份旅游开发计划 很快寄往乡里  
    当然 在行为的过程中 我们也必须对事情的发展有一全盘整体地考虑 这也是人类学
这一学科性质所决定的 同时 在设计项目时与其它学科相互借鉴 采纳也是其中极其重要
的一环 不过 由于当初进入社区不久 计划中还带有很强的外部世界的客位观察 如果是
以后再做的话 当会有更主位的色彩 最后 决策者在项目实施时还可做进一步地修正与变
通 这也是一种必然  
    我常常想起人类学中那个著名的 康奈尔秘鲁计划 我们每个人都盼望过更好一些的生
活 而秘鲁维柯斯农场的农民也不例外 但以往的制度却限制了他们的发展 直至 50 年代康
奈尔大学学者的介入 事情出现了转机 由于社会变迁计划的大胆实施 原为文盲的印第安
农奴终予摆脱了受农奴主盘剥的历史 成为学会近代农业技术的雇佣工人 自然 这种转变
必定经历了当地主阶级和政府官员的强大阻力 任何一种改革与变迁计划的实施 都意味着
对旧有格局的重组 而人类学者的工作也常常带有一种 试验田 的性质 尽管有可能遭致
失败 但在发展过程中这样的尝试却是不可缺少的 因此 本人在对调查社区进行旅游计划
设计时 也对当地的旧有格局 新形势下的社会背景以及国家导向作过考虑  
    关于行文的方式 我也曾作过考量 早在本科时 本人就对弗雷泽的 金枝 优美的叙
述赞赏不已 后来由于对林耀华先生 金翼 的拜读 对黄树民先生 林村的故事 之欣赏
本打算采用类似小说体的描述方式 但又估计到理性分析的必须 所以采取了一种不太正统
的行文方式 希望在描述过程中加入一些自己的思考 当然 在恳请诸位师长 方家指正的
同时 我也希望这种方式可以让我在社区的报告人朋友们得以通读顺畅 毕竟 他们才是我
田野调查最直接的合作者与评判者 为此 我要感谢我在田野调查时的房东马叔一家 邹老
师一家 还有当地派出所的同志以及马屋和雾阁所有帮助过我的马 邹族人及老乡  
    由于所受的人类学训练 促使笔者对当地纷繁复杂的宗族关系及民间信仰等事项采取更
加客观 包容的态度 须知 信仰并非仅仅流传于民间 而某一群体之所以采取某种信仰也
与其社会历史背景 与其文化的发展需求是互为呼应的 在分析亚洲现代性精神时 李亦园
先生曾将民俗宗教的重要性提到与儒家同样重要的地位1 李先生的观点给予笔者重要的启
示 的确 在幅员广大且人口众多的中国农村地区 根植于其中的民间信仰的确在社区生活
中扮演了举足轻重的角色 过去的学者多喜在西方与非西方之间 在 文明 与 非文明
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也并非城市文明就绝对优越 那种对信仰抱有敌视或怀疑的人士也应当从自我的历史中去好
好反省一下 究竟在心灵深处 自己是否存在着一种对精神力量的渴望 更多的时候 我们
看到 信仰之人更不至颓废 更不至绝望 正是因为对信仰的持守 才重新燃起了民众对生
活的热情 对未来的希望 另外 对于无信仰人士而言 就算从社会意义上来说 一定的人
群在遭受挫折或不之幸之后 转而诸于另一种力量的排解 不也是一种很好的消解社会压力
引导社会良性发展的方式 更何况 心灵上的要求 不仅仅是可以靠几顿饱饭和简单的一些
娱乐就可以满足的 人类有史以来对精神领域的渴慕与追求 不也恰恰证明了这点 正如王
铭铭所说 我们不能根据单一的特质把自己与其它文化截然地区别开来 在历史的背景中
所有文化都提供大量的可能性 3 而在乡间 我们所看到的正是这样一种将宗族活动与民
间信仰相融合而成的适应机制 它们在一代代地繁衍生息中将自身与彼时彼地的经济 政治
相交织 互为作用 从而在各种环境的制约中顽强地生存下来 象流水一般地开合游移 无
处不在 并且源远流长  
    关于调查方法 这也是一个较难处理的问题 坦白说 我陷入了一个在程度上深浅与否
的困境 就客位而言 我可以将所观察到的事项一一陈列 可极尽描绘之能事 但从主位
上来说 我的进入则存在一个 度 的问题 由于研究对象本身的一些特点 在调查中研究
者会遇到一些临时的危险 当然这不仅仅是指那种一般的出于安全考虑的危险 更确切地是
指在精神领域的一种对异己力量的抗衡与争斗 关于这种体验 本人想请读者参考卡洛斯 卡
斯塔尼达 Carlos Castaneda 的 寂静的知识 一书 在乡间 可以说在某种程度上我也体
会了一如卡斯塔尼达的经历 当然 我只是个过客 那种瞬间的体验无法与他的数十年经验
相提并论 加之由于自身的软弱性以及一些客观原因所致 我在 入 与 不入 之间浅尝
辄止 而后又匆匆抽身出来  
    尽管我不能以所谓 正误 的判断去表述我的体验 但有一点是可以肯定的 即世界上




    需要说明的是 由于一些人类学的著作 资料本人未得亲见 故只能从他者的资料 论
著中转述 这虽然给作者带来了不少遗憾 但在现有的情况下也只好如此 文中制图及摄影
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第一章 本文的学术背景及目的 
 
 关于汉族的宗教/民间信仰及宗族研究 早在 19 世纪末 20 世纪初就有荷兰人德 格鲁
特 De Groot 的研究 其后有葛兰言 M.Granet 韦伯 M. Weber 库伯 Daniel Kulp
等人继之 1949 年 列维 斯特劳斯 Lèvi-Strauss 在对亲族的研究中还专门对中国宗族
社会中的昭穆秩序进行了研究  
 有关东南宗族的研究 自 20 世纪以来已有多位学者进行 其中 最著者当推莫里斯�
弗里德曼 Maurice Freedman 始于 50 年代的研究,他的 中国东南的宗族组织 可以说成
为本研究的经典索引 而以李亦园 王崧兴为代表的台湾学者在 60 年代则开始了对汉人社会
的全面研究 他们从经济生产 社区权力结构 社会变迁与现代化 个人成就态度 亲属组
织 宗教信仰与组织等方面进行了调查分析 4  70 年代 陈其南与庄英章也进行了宗族及社
区经济发展史的研究 此 外 许 烺光 Hsu,F.L.K. 乔 丹 Jordan,D.K. 王斯福
Feuchtwang,C.S. 埃亨 Ahern,E.M. 等人在同一时期的研究则强调研究与日常生活紧
密联系的民间宗教的神灵观和礼仪 其中 沃尔夫 Wolf,A.P. 提出的以三元的 神 鬼
祖先 来分析中国人神灵观的框架 至今还给人以不少启示  
 80 年代则有魏勒 Weller, R.P. 及桑高仁 Sangren,P.S. 对民间信仰的解释及以灵魂
观为媒介的阴阳二元论展开讨论 渡边欣雄等学者有关风水的探讨也深化了宗教信仰的研究
另有徐扬杰 黄宗智等人对宗族制度 国家政权的研究 进入 90 年代 有关宗族及民间信仰
的讨论则更趋多元化 如杜赞奇 Prasenjit Duare 有关文化 权力与国家的论述 王铭铭
以溪村为例研究社区各类文化事项的个案 还有陈支平 郑振满 刘志伟等人对明清家 宗
族的研究 科大卫 David Faure 肖凤霞 Helen Siu 等人的国家与仪式研究等等  
 关于闽西客家的研究 近年则有多位学者涉入 而以作者所调查的桂龙乡5为研究对象
或部分涉及的 则先后有陈支平 郑振满 1988 孔永松 李小平 1995 以及美国俄勒冈
大学的包筠雅 Cynthia J. Brokaw 1996 副教授等人 不过以上学者 或从经济史的角度
或从概述宗族的角度 或从印刷史的角度进行研究 而真正从人类学意义上的对当地宗族及




会关系演变进程中 这两种力量与当地政府是如何契合与适应的 关于社会转型 学界已有
不少论述 本文则主要指在 1949 年新中国成立以来的转型 而以 1978 年以后为重点 由于
国家政策的变动 以往旧有的宗族及民间信仰活动 相应设施一度被打掉或是隐入地下 在
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文中提及 民间信仰 的解释 本人参照渡边欣雄教授有关 民俗宗教 6的定义而来
即指根植于人们生活 利用于日常生活中的信仰 目的在于服务于生活 其构成要素即使源
自正规宗教 也是被摄取到人们的生活体系之中 民间信仰构成了人们的惯例行为和生活信
条 而不是基于教祖的教导 其组织不是具有单一的宗教目的的团体 而是以家庭 宗族
亲族和地域社会等既存的生活组织为母体才形成 其信条根据生活禁忌 传说 神话等上述
共同体所共有的规范 观念而形成并得到维持 民间信仰通过上述组织得以传承和创造 具
有地方性和乡土性  
文章从桂龙乡的宗族的祖源 祭祖情况入手 调查了包括基督教堂 巫觋在内的当地
各类民间信仰事以及宗族关系 同时关注在国家力量介入之下近年发展的新动向 对重要的
事项均在 分析与思考 中提出自己的看法 希望在对各方作用的分析探讨中 理清当地社
会发展的关系脉络 最后对以上事项加以总结 文后的旅游开发计划 虽然现在看来有些不
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第二章  桂龙乡的宗族与民间信仰 
一  社区简况 
    桂龙是一个乡 位于闽西连城县西北部 1950 年以前为长汀县属地 1951 年 2 月划入连
城县 当时系行政第六区 辖雾阁 马屋 双泉 上枧四个乡 50 年代曾称公社 70 年代末
又恢复称乡  
    桂龙乡地处连城 长汀 清流 宁化的结合部 有连 城 宁 化 连 城 清 流
公路贯穿盆地 往来交通方便 乡政府设在雾阁村 离县城 26 公里 全乡纵横 58.78 平方公
里 为南北走向 被东嶂山脉 海拔 1298 米 的连绵丘陵所环抱 其境内最高点为鳌峰山
海拔 1302 米 为县北最高峰 在鳌峰之上 整个桂龙乡尽收眼底  
    桂龙乡村落集中 人口稠密 下辖 8 个村及 1 个林场 即黄坑村 上枧村 双泉村 雾
阁村 田茶村 四桥村 中南村 团结村及腊坑林场 人口为 16,522 人7 耕地面积为 11
391 亩 林地面积 27 628 亩 宜林地 6 万多亩 桂龙乡气候温和 土壤肥沃 宜农宜林
但地积较小 人均不足 1 亩地 溪流易涸 森林中松多于杉 当地年均降雨量为 1 700 多毫
米 日照约 1 900 小时 无霜期在 250 天左右 最高气温 35.5 度 最低气温零下 5.3 度 70
年代建有以团结水库为主体的灌溉网 桂龙乡是连城县最早实现粮食亩产超千斤的乡之一
当地农历逢五 九日为圩期 汀 清 宁三县农副产品汇集于此 农贸市场很是活跃  
    桂龙乡历史文化悠久 据当地资料称其在明清时代曾是中国雕版印刷业四大基地之一 8
在鼎盛的乾隆 嘉庆时期 当地印坊栉比 书楼林立 全乡书坊达 300 余家 从业人员占总
人口数的 60% 木刻印版不可胜数 远销闽 粤 桂 蜀 湘 赣 苏等 11 省 89 县市 几
乎垄断了当时中国南方的印书业 于今 乡中部分古旧印坊及明清建筑群落都基本保存完好
建国后 这一历史现象曾受到郑振铎等著名学者的关注 进入八十年代 桂龙乡的经济 文
化面貌又有了极大的改观与发展 近年由于大力发展种植业 该乡又成为闽西的 水蜜桃之
乡 在最近的 1999 年 该乡被评为福建省 历史文化名乡  
    对桂龙乡的研究 本人主要着重于其家族及民间信仰的考察 由于在当地 1 万 6 千余人
中 马 邹两大宗族就各占了 6000 余人 为当地望族 因此调查的重点即置于以马 邹两大
宗族为代表的马屋及雾阁两地 9 
二  桂龙乡宗族及民间信仰标志性建筑的地域分布 
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    马屋 中部有马氏上 下祖祠 两祠相邻 现在均作村里幼儿园 另有马氏牌楼下的关
帝庙 亦称关爷庙 东面有大佛庵 据马氏族谱10记载 其始祖七郎公来到本地时已有该庵
庵旁近年立有一个小神农庙 东北向老赖家圩处有万寿宫及马公庙 今已废 北有玉砂桥
以前设有观音堂 今已不存 现为村中娱乐点之一 下水口立有六祖庙 该庙位于马屋下水
口处 是清代乾嘉时期马氏族人至广东进行印书贸易时从广东曹溪 即今之韶关 南华寺移
祀香火回乡而成 11该庙现为乡民劳作间的休憩场所  
    雾阁 计有邹氏上下祖祠 下祠第七世庆甫公祖祠解放初已拆 为今之乡政府驻地 上
祠祠堂近年划为村中老年活动中心 另天后宫 50 年代已拆掉 做粮食仓库天后像今置于关
帝庙中 关帝庙中除置关帝 天后像外 另置有如来 观音等佛像 另外 东南面有神宫寺
及龙胜寺 均为 90 年代后期所建  
    在双泉 村 附近有一基督教堂 是 20 年代由厦门的周之德牧师筹建创立的 该教堂目
前尚无牧师管理 由一马姓义工主持 据他说 目前本地信众约 200 人左右 加上临近的长
校乡的信众有近 300 人 最近 为了便于当地人活动 在沿马屋以北的隶属清流县的当地建
了一处由桂龙发展出来的新教堂 而更远处则有清流江坊村的云峰寺及长校镇灵台山上的圆
通寺 这几处地点虽然稍远 但亦有不少桂龙的信众  
    而邹公庙则在本乡贯穿南北的公路边 靠近上枧附近 据族谱记载立于元末明初 相隔
几十米是吴公庙 保生大帝庙 以前邹公庙已于文革期间被焚毁 现存者为 1989 年邹氏族
人重建的新庙 在其南面上枧村东向则有济富庵 据说解放前就有了 但香火并不很旺 吴
公庙建庙时间亦相当久远 但迟于邹庙 其复建于 1986 年 由附近吴氏族人捐资重建  
    另外 在向南靠近北团镇的方向 则另有一处公路边的雪峰寺 也是 80 年代重新修建的
寺庙 有几个尼姑及两位长老 这两处寺庙也是在活动时才有一定香客 但具体数目不详
平日去时访客较少 见插页  
    据说桂龙各村人都有去以上这些寺庙烧香拜佛的 不过更多的人会去大佛庵 雪峰寺
有的还去江坊的云峰寺 而神宫寺和龙胜寺近年才建 去的人相对较少 当地人说 烧香拜
佛的人中 90%以上是妇女 而且是中老年妇女居多 年轻人一般很少 有报告人说 现在
信佛的人比解放前更多 也更信了 有人认为是因为现在生活水平提高了的缘故  
三  马 邹两氏繁衍开基简况及桂龙年度重大节庆仪式 
一  两氏祖源 
    1 马氏祖源  
    马氏上祠即敦本堂 下祠即孝思堂 据两祠族谱 12记载 其始祖七郎公自南宋赵构建炎元
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衍 历经八百六十载 传下裔孙逾数万 13 两谱均载其祖祠由十一世祖乐邱公马驯倡建于明成
化乙巳年间 由是岁时致祭 皆得入庙告虔 而冠婚必告 丧葬必赴 乡饮必序 祝岁告朔
必以时 劝善惩角必以实 胥于是乎观礼焉 在马氏族人看来 古者惟天子诸侯大夫始得
立庙以祀其祖先 士庶无庙 但设主于家荐而不祭 迨至明嘉靖间 大礼议定 诏许天下
士庶皆得立祠 故凡天下士庶家祠皆建始于嘉靖后者也 惟我千五郎公家庙 则建于嘉
靖前者 何哉 我十一世祖乐邱公笃生文帝朝 以一经取进士第 由礼部郎历官中外四十年
成化辛丑蒙恩擢都宪 越五年乙巳捐俸 命男谋族建祠 14可见马氏建祠尚早于一般士庶
之家 后因祠 遭回禄 而 复建于万历甲戌 年15  
    马氏堂号为 扶风 据传其祖望出于扶风 陕西咸阳 因名 扶风堂 其一说始祖为
东汉伏波将军马援 又说为开拓青海之政治的军事家马腾 另说为唐监察御使马周之后 又
说为战国赵奢后裔的马服君  
    由于马屋人都说其始祖来自宁化安乐的马家围 因此 本人特意专程走访马家围 在当
地寻至其族谱 16 该谱则认为战国时人赵奢为其鼻祖 因于周威烈王戊寅二十六年破秦有功皇
封马服君 后代子孙以马为姓 生子曰马武 马援 马援武举出身 汉帝封伏波将军 就居
陕西省扶风郡 由此 所阅之马氏族谱均认定马姓始于汉 盛名于马援 在唐宋时南
迁  
据 扶风郡马氏族谱 可知其世系自汉如下  
 
马氏:        马 援------------------------即 马公 ----------------东汉 
             ┏━┻━┓      
              2        1 
              光     田 
              ┊     ┋ 传 9 代  
                     腾 
                     ┋ 
 超 
                 ┏━┻━┓ 
                  铁    岱------------------------唐 
                     ┋ 数代  
                    榜郎 入闽始祖 唐监察史  
                     ┃ 
                   发龙 生于唐敬宗宝历丁末  
   ┏━━━━━┳━━┻━━┳━━━━┓ 
    4           3             2          1 
    贵龙       进龙       旺龙      虔龙 
清充嵩口 (清流北理) 马家围 (清流罗溪) 
    ┊         ┊         ┃( 生 9 子)  ┊ 
                          七郎┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄南宋建炎元年 1127 年  
                     赖家圩 马屋 马氏本地开基祖  
                      ┏━┻━┓ 
                     念四郎   念三郎 
                      ┃       迁广东翁源  
                     念五郎 
                      ┃ 
                     三十郎 
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                     念一郎 
        ┏━━━━━━╋━━━━━━┓ 
      千七郎         千六郎        千五郎┈┈┈┈┈┈六世祖 
     右祠   迁江西龙南开基  左祠  
        ┋           ┊             ┋ 
注 下限为本地上下 左右 祠分立时为止  
 
    可知 自七郎公起 马氏就居于桂龙 至今已历 800 多年 如今下祠孝思堂自七郎公始
已有 32 代 人口已达 4500 人左右 而上祠敦本堂还未赶上 由于上祠人移居广东 江西等
地 目前人丁较少 约在 1500 人左右 所谓上下祠 实为七郎公下来第 6 代 原有千五郎
千七郎及千六郎等几兄弟 后千六郎移居江西 于是留在本地的两兄弟分家 千五郎为下祠
千七郎为上祠  
    2.邹氏祖源  
    至于雾阁的邹氏宗族 亦分为上下两祠 上祠为敦本堂 为其第八世定敷公堂号 下祠
为新奕堂 为第八世叶胜公堂号 今两祠人口均在 3000 人左右  
    相传邹氏本地开基祖为南宋状元邹应龙 据邹氏敦本堂族谱 17考 认定邹氏祖源为初唐邹
全哲 其人为唐高祖武德三年幽州统制 食邑范阳 故邹氏总堂号为 范阳堂  
溯源情况如下  
 
邹氏:   邹 全哲┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄初唐 
        ┏━┻━┓ 
        ┊      勇夫 由河南光州入闽 镇守归化 即今泰宁 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄晚唐 
                ┋ 传 11 代  
            ┏━┻━┓ 
┊     应龙 即 邹公 一世祖 庆元二年进士 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄南宋 
┃状元及第 约绍定三年 1230 年 入汀州避乱  
    ┏━━━━┳━━┻━┳━━━━┳━━━━┓ 
     5         4         3         2         1 
    志        恭        懋        德        恕 
九郎    八郎   七郎   六郎   五郎  
    ┊        ┊        ┊        ┃        ┊ 
                         近汀州 定居本地龙定  
                                  ┃ 
                          ┏━━━╋━━━┓ 
                        宗鹄              宗鸿 
                   四十八郎公     二十九郎公  
                         │                 ┃ 
                      念九郎              怀仁 
              迁居北团 长汀 宁化   念一郎  
                       ┊                 ┃ 
                                         慕义 
                                      千三郎  
                                          ┃ 
                                         百良 
                              ┏━━━━━╋━━━━━┓ 
                             六十        五七          庆甫 
                              ┊       迁永安       ┃ 
                                           ┏━━┳━━╋━━┳━━┓ 
                                            5     4     3     2     1 
                                          定敷  文清  叶胜  郑受  郑安 
                                           ┃    ┊    ┃    ┊    ┊ 
                                       生五子  另立房谱  
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邹氏自应龙以下已绵延了 30 余代 800 余年 若以迁入本地的六郎算起 亦历经 700 余
年 现从族谱来看 马 邹两后均在桂龙开基有 700 年以上 不过 两氏族谱中均有不少代
际不明且有待推究的地方 但至少在宋代 南宋 马 邹二氏族人均认定此时已在桂龙定居
并繁衍子孙 从两氏族人繁衍至今达约 30 代左右来看 也较为合理 人类学家莫里斯 弗里
德曼 M. Freedman 在 50 年代有关中国东南的宗族研究认为 约自宋代以来 中国东南的
宗族普遍延续了平均 25 代 而在大约公元 12-13 世纪时 中国东南的宗族都普遍建立起来了
18弗氏的研究基本上与桂龙的情况相当 其宗族的代际发展基本上与弗氏观察到的广东的情况
一致 查阅桂龙本地的族谱 也是将祖先上溯至宋代时 这才开始有较明确而无断层的谱系  
二  祭祖情况 
    马屋人认为一年中最重要的活动是清明祭祖 整个四堡还是马屋最热闹 迁到外面的也
不少要赶回来 按乡贤所言 马氏祭祖皆在清明 解放前一直都有 1949 年以后就没祭了
当时祠堂变成了晒谷场 恢复祭祠时间是在 1979 年 80 年代以后更加正式 主祭人一般都是
“属于命好的 在村中德高望重的 夫人要原配 要四代同堂的  
    就马氏下祠而言 最近 2000 年 的主祭人为 80 多岁的马传光先生 他在以上各项指标
中均符合要求 本人亦是曾是村中以前的供用社干部 今已退休  
    马氏下祠的祭祖过程基本如下  
    时间 清明节凌晨丑时(夜间两点)开始19 
    祭品 七禽 七腌 新鲜鱼类禽类六种 另茶 酒若干20 置于供桌 两张合起的方桌
上 
    对象 祭从七郎公开始的五代始祖 桌前置四把椅子 因一至四代还未分家  
    人员 1 个主祭人 4 个礼坐 另吹鼓手 3 个 操持喇叭 鼓 铙 分列于四角落 
    陪祭人21 若干 
    以下便开始祭祀  
    送神主入祠礼仪  
    序立 鞠躬 拜兴 凡四 平身 上香 读告文 伏俯 兴拜凡四 平身 本主子孙俱
同行礼 作乐 佥谨慎子孙盥洗上  
    神座奉牌降席 安定本主子孙拜题主者 祠长及题主者诣神牌前鞠躬四拜 平身 祠长
以笔授题主者 题主者肃揖授而题 题毕晋笔 复位 鞠躬四拜 平身 作乐 升神牌于本
座 祠长及本主子孙于原位鞠躬四拜 平身 然后陈设行祭礼  
    因马氏上 下祠均以马七郎公为开基祖 故告文相类似 下列上祠敦本堂 送神主入祠
告文  
    某年岁次某月某朔越某日某辰某代裔孙等敢告于 
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    列祖列祖之神们前曰兹以某孙某送入 
    祠安配食敢启 
    神牌填写敬告文 
    神主题成陈设行祭告闻 
    维 
    某年岁次某月日朔越某日某等谨以香帛馐之仪敢告于  显祖考某神位前而言曰  形归窀
穸  神返堂寝  神主既成  是依是凭伏惟尊灵   舍旧从新   春秋共享  庶尽微忱   敬陈薄奠   
来格来歆  尚飨 
    以下为祭祠四人唱礼  
    通赞   初鼓  二鼓   三鼓  奏乐   执事者各司其事  主祭裔孙就位  陪祭裔孙皆就位  
参神鞠躬拜  引  拜揖  亚  兴  引  拜揖  亚  兴  引  拜揖  亚  兴平兴  通  盥洗  
引  盥洗净巾复位  引  跪  上香  初上香  二上香  三上香  酹酒降神  叩首亚  兴平兴   
通  行初献礼  引  主祭者谐神主前行        
    初献礼  跪  上香  献帛  献爵  献馔  献汤  叩首  亚  兴平兴  复位  通  读祭文  
引  拜揖  伏俯读祭文  亚  兴平兴  复位  通  行再献礼  引  主祭者谐神主前行  再献
礼  引  跪  献爵  献馔  献汤  叩首  亚兴平兴  复位  通行侑食礼  引  主祭者谐神主
前行侑食礼   侑食提瓶进爵  引  拜揖  通献羹饭  引  主祭者谐神主前   行献羹饭  跪  
献羹  献饭  献菜  叩首  亚  兴平兴  复位  通辞神撤馔  拜揖  亚  兴引拜揖  亚  兴   
引  拜揖  亚  兴  引拜揖  亚  兴平兴复位  通赞  焚烛帛望  撩礼毕22 
 
    一般主祭仪式历时一个多小时 另上排祭 吹打时间共约为 2 个多小时 祭完后会在祠
堂里杀猪 以前还有鸡 至天亮开始宴客 各人饱饭后回家 不过这种现代的仪式与以往族
谱中所记载者相比 仍有一些变化  
    每年清明先旬日 值祭房肃具一帖 晓谕各房子孙 通知仍具一全帖 请各房六十以
上耆老及各房有执事者 又另设一帖派主祭某陪祭某某 执某事名次 以便遵行俱粘牌坊下
违者罚银叁钱 先一日值祭房启祠洒扫 未刻焚香宰牲 本日子刻值祭雇人再鸣锣一轮 各
房子孙起盆洗 丑初刻仍雇人鸣锣一轮 各盛服赴祠 丑中概宜齐乐作乐 行祭不到者罚
23 
    可以看出 以往宰牲是在清明的前一日进行的 而今已改在当日祭祀完毕后才宰牲 另
外以往 60 岁以上耆老可免费入席 而现在这一年龄据说已提高到 80 岁 以前祭祀所用经费
来自于家族的蒸尝 24 现无蒸尝 改为参加人自己出钱 众人会餐时间改在清明节的下午 5
30 但祭祠堂的时间仍为凌晨 丑时 其中电灯与蜡烛并用 在清明的白天各家户再去坟前
扫墓 这两年祭祀人有 200 300 人左右 以前的规定以年长者为主 现在 20 30 岁的年轻
人更多 不过 在头一晚的 11 30 左右就须打锣绕全村通知大家起床 准备祭祖  
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